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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar en qué medida el
Programa “Padres Participativos pa-pa” mejora el aprendizaje del área de
matemática en estudiantes de primer grado de la Institución Educativa
Primaria N°68 “Fe y alegría” de Pisco, 2016.
Considerando que se utilizó el método cuantitativo es una investigación de
tipo aplicada se utilizó el diseño cuasi experimental. La población estuvo
conformada por 60 estudiantes de primer grado de la Institución Educativa
Primaria N°68 “Fe y alegría” de Pisco, 2016 y la muestra quedó constituida
por la totalidad de la población, los cuales fueron elegidos mediante la
aplicación de la técnica del muestreo censal. Para la recolección de datos se
elaboró una ficha de evaluación sobre el aprendizaje del área de matemática.
Mientras que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística
descriptiva para la presentación de resultados en tablas y figuras; además
de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis.
De los resultados se ha logrado determinar que el Programa “Padres
Participativos pa-pa” mejora significativamente el aprendizaje del área de
matemática en estudiantes de primer grado de la Institución Educativa
Primaria N°68 “Fe y alegría” de Pisco, 2016. Efectivamente los estudiantes
que conformaron el grupo experimental obtuvieron un incremento del 29%,
mientras que el grupo de control apenas alcanzo un incremento del 3%.




This research aims to analyze to what extent the program "Participatory Parents
pa-pa" improves learning area mathematics in first grade students of School
Elementary No. 68 " Fe y alegría " Pisco, 2016.
Whereas the quantitative method used is a research type applied the quasi-
experimental design was used. The population consisted of 60 first graders of
Primary Educational Institution No. 68 "Faith and Joy" Pisco, 2016 and the sample
was constituted by the entire population, which were chosen by applying the
technique of census sampling. For data collection an evaluation form about
learning mathematics developed area. While for data processing descriptive
statistics for the presentation of results in tables and figures used; plus inferential
statistics for testing hypotheses.
From the results it has been determined that the program "Participatory Parents
pa-pa" significantly improves learning area mathematics in first grade students of
the Primary Educational Institution No. 68 "Faith and Joy" Pisco, 2016. Indeed the
students formed the experimental group had an increase of 29%, while the control
group only reached an increase of 3%.
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